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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CHAR6014 - Character Building: Kewarganegaraan
Class : L2BE
Lecturer : D4484 - Roosalina Wulandari, S.Psi.,M.Psi.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) FINAL PROJECT (40%) MID EXAM (30%) Final Grade
1 2301925204 RAYSEAN SHAMEER
MAULANDRA
80 75 67 75 B
2 2301925223 ALBERTO 75 75 55 69 C
3 2301925280 KAIA TALEA 70 70 92 77 B
4 2301927166 EDENIA IVASYA NARANG 80 75 50 69 C
5 2301927203 ANOV KRISTI YANTI 70 70 85 75 B
6 2301933244 KISHI THEODORA 70 70 63 68 C
7 2301937034 ALIFYA NABILA RUSMAN 80 75 75 77 B
8 2301937040 FARSYA AUDRIAN MIRZA 80 75 75 77 B
9 2301942034 ZAKI VIKRA MADITYA 80 75 50 69 C
10 2301942091 BENEDICT WONG 0 0 0 0 E
11 2301942116 LUTHFI ANDHANA ALDY 70 75 71 73 B-
12 2301943680 SKELYN YOLANDA
ATIKASARI
80 75 65 74 B-
13 2301944411 DIAN SILVI NANDA VILETA 70 70 73 71 B-
14 2301947930 AVRIEL KEVIN ANDHIKA 70 75 88 78 B
15 2301956121 OCTAVIA CHRISTIANA 80 90 82 85 A-
16 2301956166 MUHAMMAD SYAUGI
ZULKIFLI
75 75 60 71 B-
17 2301956216 LEONARDO HADIPRODJO 80 75 80 78 B
18 2301956323 LEONARDUS REVEL
DARMADI
80 75 91 82 B+
19 2301958480 DIEGO ANDRIANTO 75 75 70 74 B-
20 2301958493 LIONI TANUWIJAYA 80 90 88 87 A-
21 2301960005 SHAFIERA NANDIASA 80 0 52 40 E
22 2301960094 AKBAR MUHAMMAD NUR 70 75 70 72 B-
23 2301961102 MATTHEW FERNANDO 70 75 53 67 C
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